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Comercio exterior de la UE
I. POR TIPO DE PRODUCTO (1999)
Importaciones Exportaciones
millones millones
Secciones CUCI rev. 3 de euros % de euros %
0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ANIMALES VIVOS 45.198 5,8 30.746 4,0
1 BEBIDAS Y TABACO 4.940 0,6 12.785 1,7
2 MATERIAS EN BRUTO NO COMESTIBLES, EXCEPTO CARBURANTES 37.381 4,8 12.944 1,7
3 ENERGÍA 78.188 10,0 16.571 2,2
4 ACEITES Y GRASAS 2.877 0,4 2.407 0,3
5 PRODUCTOS QUÍMICOS 58.902 7,6 106.620 14,0
6 MANUFACTURAS CLASIFICADAS SEGÚN LA MATERIA PRIMA 96.996 12,4 113.380 14,9
7 MÁQUINAS Y MATERIAL DE TRANSPORTE 305.457 39,2 351.745 46,3
8 MANUFACTURAS DIVERSAS 127.046 16,3 92.636 12,2
9 OTROS ARTÍCULOS NO CLASIFICADOS 22.158 2,8 19.957 2,6
TOTAL COMERCIO EXTRACOMUNITARIO 779.143 100,0 759.791 100,0
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra EU Trade: monthly data-combined nomenclature, Suppl. 2/2000 [CD-ROM]
Elaboración: Fundació CIDOB.
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LA NUEVA EUROPA: PRESUPUESTO Y COMERCIO EXTERIOR DE LA UE
II. POR ÁREAS
Importaciones Exportaciones
1998 1999 1998 1999
mill. euros % mill. euros % mill. euros % mill. euros %
EFTA 79.457 11,2 84.492 10,9 84.227 11,5 87.700 11,5
OTROS EUROPA 15.323 2,2 17.130 2,2 28.588 3,9 27.766 3,7
PAÍSES DE EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 71.867 10,1 79.641 10,3 99.023 13,5 101.649 13,4
PAÍSES DE LA CEI 27.976 3,9 31.938 4,1 28.992 4,0 20.989 2,8
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 250.286 35,2 263.708 34,0 232.859 31,8 260.495 34,3
PAÍSES ACP 21.427 3,0 21.816 2,8 22.586 3,1 21.831 2,9
ÁFRICA DEL NORTE 24.620 3,5 27.330 3,5 27.996 3,8 28.056 3,7
ORIENTE MEDIO 24.063 3,4 30.991 4,0 48.645 6,6 48.583 6,4
OTROS ÁFRICA 7 0,0 6 0,0 102 0,0 118 0,0
AMÉRICA LATINA 35.287 5,0 36.895 4,8 48.964 6,7 44.916 5,9
OTROS AMÉRICA 1.749 0,2 2.224 0,3 2.880 0,4 3.563 0,5
RESTO DE ASIA 154.556 21,8 169.989 21,9 99.781 13,6 103.820 13,7
RESTO DE OCEANÍA Y REGIONES POLARES 258 0,0 214 0,0 1.075 0,1 1.298 0,2
VARIOS SIN CLASIFICAR 3.670 0,5 10.140 1,3 7.568 1,0 8.998 1,2
TOTAL COMERCIO 
EXTRACOMUNITARIO 710.546 100,0 776.514 100,0 733.286 100,0 759.782 100,0
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra EU Trade: monthly data-combined nomenclature, Suppl. 2/2000 [CD-ROM]     Elaboración: Fundació CIDOB.
III. POR PAÍSES (en millones de euros)
Importaciones Exportaciones
1998 1999 1998 1999
ISLANDIA 1.225 1.326 1.248 1.382
LIECHTENSTEIN 634 738 714 645
NORUEGA 28.134 29.503 25.085 23.195
SUIZA 49.464 52.925 57.180 62.478 
TOTAL EFTA 79.457 84.492 84.227 87.700 
ANDORRA 43 42 840 889
CHIPRE 434 601 2.129 2.364
CIUDAD DEL VATICANO 4 1 16 13
MALTA 765 848 1.978 2.071
SAN MARINO 55 57 90 84
TURQUÍA 13.624 15.048 22.187 20.551
TERRITORIOS DEPENDIENTES 398 533 1.348 1.794 
TOTAL OTROS EUROPA 15.323 17.130 28.588 27.766 
ALBANIA 217 228 555 690
BOSNIA-HERZEGOVINA 247 360 852 967
BULGARIA 2.238 2.248 2.436 2.694
CROACIA 1.826 1.908 4.421 4.020
ESLOVAQUIA 5.373 5.956 5.809 5.523
ESLOVENIA 5.227 5.296 6.773 6.917
ESTONIA 1.670 1.887 2.697 2.410
HUNGRÍA 14.655 17.417 16.863 18.573
LETONIA 1.342 1.403 1.819 1.661
LITUANIA 1.417 1.615 2.395 2.093
MACEDONIA 598 590 891 1.168
POLONIA 16.176 17.557 28.206 28.976
REP. FEDERAL DE YUGOSLAVIA 1.073 569 1.793 1.223
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Importaciones Exportaciones
1998 1999 1998 1999
REPÚBLICA CHECA 14.670 16.834 17.214 18.394
RUMANIA 5.138 5.773 6.299 6.340 
TOTAL PAÍSES DE EUROPA 
CENTRAL Y ORIENTAL 71.867 79.641 99.023 101.649 
ARMENIA 67 95 159 170
AZERBAIDZHÁN 50 444 330 214
BIELARÚS 464 538 1.175 1.023
FEDERACIÓN RUSA 23.173 25.918 21.088 14.772
GEORGIA 69 120 273 166
KAZAJSTÁN 937 1.774 1.256 975
KIRGUIZISTÁN 192 131 88 75
MOLDOVA 117 142 294 256
TADZHIKISTÁN 85 55 42 32
TURKMENISTÁN 121 248 161 207
UCRANIA 2.235 2.080 3.535 2.602
UZBEKISTÁN 466 393 591 497 
TOTAL PAÍSES DE LA COMUNIDAD
DE ESTADOS INDEPENDIENTES 27.976 31.938 28.992 20.989 
AUSTRALIA 7.540 6.909 12.982 13.757
CANADÁ 12.736 13.480 14.888 16.637
EEUU 152.019 159.921 161.158 182.867
JAPÓN 66.042 70.510 31.573 35.423
NUEVA ZELANDA 2.225 2.197 1.783 2.040
SUDÁFRICA 9.724 10.691 10.475 9.771 
TOTAL  OTROS PAÍSES
INDUSTRIALIZADOS 250.286 263.708 232.859 260.495 
ANGOLA 588 769 985 838
BENÍN 56 41 428 502
BOTSWANA 146 416 90 92
BURKINA FASO 83 63 250 225
BURUNDI 60 41 60 38
CABO VERDE 11 19 178 219
CAMERÚN 1.423 1.320 873 780
CHAD 82 59 79 62
COMORES 7 7 27 25
CONGO 388 293 441 295
CÔTE D'IVOIRE 2.276 2.080 1.473 1.397
DJIBOUTI 48 37 196 180
ERITREA 17 9 115 93
ETIOPÍA 283 176 442 459
GABÓN 846 1.022 959 1.125
GAMBIA 109 63 102 98
GHANA 1.218 1.186 1.148 1.109
GUINEA 439 396 316 340
GUINEA BISSAU 10 9 37 30
GUINEA ECUATORIAL 217 313 98 113
KENYA 777 837 869 893
LESOTHO 20 15 10 7
LIBERIA 430 384 1.944 731
MADAGASCAR 476 497 367 330
MALAWI 173 212 58 80
MALI 118 77 322 331
MAURICIO 1.107 1.155 546 738
MAURITANIA 319 312 283 276
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Importaciones Exportaciones
1998 1999 1998 1999
MOZAMBIQUE 112 112 156 267
NAMIBIA 385 508 153 152
NÍGER 153 121 158 194
NIGERIA 2.847 2.793 2.804 3.002
REP. CENTROAFRICANA 179 179 64 64
RWANDA 65 30 66 53
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 9 9 33 39
SENEGAL 427 444 991 996
SEYCHELLES 85 118 119 146
SIERRA LEONA 83 58 85 95
SOMALIA 9 1 14 21
SUDÁN 241 184 531 473
SWAZILANDIA 149 129 25 19
TANZANIA 256 232 315 310
TOGO 45 67 254 247
UGANDA 283 265 198 164
ZAIRE 780 875 283 175
ZAMBIA 225 214 115 95
ZIMBABWE 700 752 372 347 
SUBTOTAL ÁFRICA 18.760 18.899 19.432 18.265 
ANTIGUA Y BARBUDA 10 6 169 502
BAHAMAS 322 471 838 876
BARBADOS 55 50 124 133
BELICE 97 145 36 37
DOMINICA 28 29 29 32
GRANADA 10 14 20 20
GUYANA 162 186 72 66
HAITÍ 30 20 100 99
JAMAICA 516 546 306 260
REPÚBLICA DOMINICANA 254 223 657 670
SAN VICENTE 70 115 72 136
SANTA LUCÍA 58 54 39 43
SURINAM 172 150 165 123
SAN KITTS Y NEVIS 11 12 26 14
TRINIDAD Y TOBAGO 377 320 401 461 
SUBTOTAL CARIBE 2.172 2.341 3.054 3.472 
FIJI 110 146 24 32
SALOMÓN 35 28 4 10
KIRIBATI 1 0 2 1
PAPÚA NUEVA GUINEA 329 382 53 32
SAMOA OCCIDENTAL 4 3 3 12
TONGA 0 2 2 3
TUVALU 0 1 1 0
VANUATU 16 14 11 4 
SUBTOTAL PACÍFICO 495 576 100 94 
TOTAL  PAÍSES ACP 21.427 21.816 22.586 21.831 
ARGELIA 6.807 7.777 5.268 5.216
EGIPTO 2.527 2.392 7.598 7.930
LIBIA 5.662 6.850 2.743 2.283
MARRUECOS 5.334 5.548 6.603 6.615
TÚNEZ 4.290 4.763 5.784 6.012 
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 24.620 27.330 27.996 28.056 
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Importaciones Exportaciones
1998 1999 1998 1999
ARABIA SAUDÍ 6.641 8.454 12.021 10.200
BAHREIN 267 259 770 1.056
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 1.614 1.837 8.831 9.594
IRAK 1.866 3.681 484 613
IRÁN 3.711 4.718 4.399 3.867
ISRAEL 6.921 7.631 10.891 12.792
JORDANIA 159 169 1.139 1.248
KUWAIT 710 1.474 2.163 2.004
LÍBANO 154 207 2.820 2.660
OMÁN 181 140 1.433 1.165
QATAR 288 234 1.503 1.085
SIRIA 1.465 2.161 1.534 1.661
YEMEN 86 26 657 638 
TOTAL ORIENTE MEDIO 24.063 30.991 48.645 48.583 
ARGENTINA 4.164 4.745 7.646 6.357
BOLIVIA 294 253 266 178
BRASIL 13.225 13.270 15.651 14.186
CHILE 3.514 3.607 3.321 2.532
COLOMBIA 2.507 2.027 2.418 1.563
COSTA RICA 1.343 1.730 472 568
CUBA 446 498 1.157 1.208
ECUADOR 892 937 688 427
EL SALVADOR 236 165 432 393
GUATEMALA 427 398 443 491
HONDURAS 398 277 206 188
MÉXICO 4.018 4.681 9.341 10.419
NICARAGUA 160 114 87 86
PANAMÁ 350 358 1.458 1.681
PARAGUAY 286 186 343 268
PERÚ 1.164 1.426 1.132 933
URUGUAY 444 468 907 779
VENEZUELA 1.419 1.755 2.996 2.659 
TOTAL AMÉRICA LATINA 35.287 36.895 48.964 44.916 
AFGANISTÁN 29 26 51 33
BANGLADESH 1.978 2.115 567 586
BRUNEI 299 101 695 261
BUTÁN 4 1 4 11
CAMBOYA 177 268 73 72
CHINA 41.974 49.566 17.411 19.382
COREA DEL NORTE 95 87 223 154
COREA DEL SUR 16.009 18.054 9.105 11.461
FILIPINAS 6.086 6.395 3.147 3.253
HONG KONG 9.718 10.678 17.322 15.673
INDIA 9.795 10.009 9.576 10.295
INDONESIA 8.955 8.731 3.866 3.332
LAOS 94 109 26 31
MALASIA 12.243 13.264 5.462 6.415
MALDIVAS 26 48 41 141
MONGOLIA 32 40 104 49
MYANMAR 171 222 112 115
NEPAL 138 152 75 67
PAKISTÁN 2.321 2.218 1.594 1.645
SINGAPUR 12.535 12.755 10.911 11.839
SRI LANKA 1.192 1.286 799 1.145
TAILANDIA 9.337 10.088 5.217 4.693
TAIWÁN 18.089 20.006 12.058 11.843
VIETNAM 2.613 3.115 1.062 1.051
TERRITORIOS DEPENDIENTES 646 655 280 273 
TOTAL RESTO DE ASIA 154.556 169.989 99.781 103.820 
Fuente: EUROSTAT, Intra and Extra EU Trade: monthly data-combined nomenclature, Suppl. 2/2000 [CD-ROM]     Elaboración: Fundació CIDOB.
